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_______________________________________________________________________  
Globalisasi yang penuh tantangan dan persaingan, menuntut adanya 
profesionalisme di segala aspek kehidupan, baik keberadaan individu ataupun keberadaan 
sebuah organisasi. Globalisasi telah muncul sebagai fenomena baru yang lahir akibat 
kemajuan jaman. Kondisi tersebut menuntut koperasi BMT (UGT) Sidogiri Cabang 
Malang untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi guna mengantisipasi adanya 
persaingan yang sangat ketat. Organisasi pada era global saat ini dituntut untuk 
mempunyai keunggulan bersaing baik dalam hal kualitas produk, jasa, biaya, maupun 
sumber daya manusia yang profesional. Dalam sebuah persaingan global, keberadaan 
sumber daya manusia yang handal memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan 
sumber daya yang lain. sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang 
dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi 
keberhasilan suatu organisasi tersebut. Salah satu indikator dari profesionalitas 
sumberdaya manusia adalah bahwa sumberdaya manusia itu mempunyai prestasi kerja 
yang baik. Tinggi rendahnya kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor yang 
terlibat di dalamnya, antara lain kemampuan dan kemauan kerja, ketersediaan sarana dan 
prasarana, kebijakan kompensasi yang diterapkan di perusahaan baik kompensasi 
finansial maupun non finansial atau kompensasi langsung maupun kompensasi tidak 
langsung, lingkungan kerja, budaya, motivasi karyawan dalam bekerja dan faktor-faktor 
lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kompensasi 
finansial dan variabel kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan di koperasi 
BMT-UGT Sidogiri cabang Malang.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subyek penelitian berjumlah 30 
responden yang dipilih dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan metode kuesioner berupa skala. Analisa data 
penelitian ini menggunakan teknik Regresi Linier Berganda, dengan bantuan SPSS versi 
16.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan variabel independen 
(kompensasi) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di koperasi 
BMT (UGT) Sidogiri Cabang Malang yaitu F hitung 18.053 ≥ F tabel 3,39, dengan sig. 
0,000 ≤ 0.05. secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
kompensasi finansial dengan nilai t hitung (2,537) ≥ t tabel (2.042), nilai signifikannya 
0.017≤ 0.05 dan variabel kompensasi non finansial dengan nilai t hitung (3,645) ≥ t tabel 
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Globalization is full of challenges and competition, demands professionalism in 
all aspects of life, both individual existence or the existence of an organization. 
Globalization has emerged as a new phenomenon that was born due to the progress of 
time. Under these conditions requires cooperative BMT (UGT) Sidogiri Branch Malang 
to always perform a variety of innovations in anticipation of a very tight competition. 
Organizations in the global era now required to have a competitive advantage both in 
terms of product quality, service, cost, and human resources professionals. In a global 
competition, the existence of qualified human resources have a more strategic role than 
other resources. human resources is the most important property that is owned by an 
organization, while the effective management is the key to the success of an organization. 
One indicator of the professionalism of human resources is that the human resource that 
has a good work performance. The level of employee performance is affected by many 
factors involved, such as the ability and willingness to work, availability of facilities and 
infrastructure, compensation policies implemented in the company both financially and 
non-financial compensation or compensation for direct or indirect compensation, work 
environment, culture, employee motivation in work and other factors. The purpose of this 
study was to determine the effect of the variable compensation of financial compensation 
and non-financial variables on the performance of employees in co-UGT BMT Sidogiri 
Malang branch. 
This study uses quantitative methods. The study subjects totaled 30 respondents 
were selected using sampling techniques saturated. In collecting data, researchers used 
the questionnaire method of scale. This study data analysis using Multiple Linear 
Regression technique, with the help of SPSS version 16.0 for windows. 
The results showed that simultaneous independent variables (compensation) has a 
significant influence on the performance of employees in the cooperative BMT (UGT) 
Sidogiri Malang branch of the F count ≥ 18 053 3.39 F table, with a sig. 0.000 ≤ 0.05. 
partially contained significant effect between the variables of financial compensation to 
the value of t calculated (2.537) ≥ t table (2042), significant value ≤ 0.05 and 0017 non-
financial compensation variables with t count value (3.645) ≥ t table (2.042) 0.001 






يقبثم رؼٕٚض  فٙ انًٕظف أداء رأثٛش". ثحث انجبيؼٙ. ػُٕاٌ انجحث: 2012يشصٔقخ، نٛهخ انفطشٚخ.
  "يبلاَج فشع )TGU( ثٛذ انًبل ٔ انزًٕٚم انزؼبَٔٙ
 انًششف: سسٕاَزٕ انًبجسزش 
 ، ٔالأداءانزؼٕٚض انًبنٙ، ٔػذو انزؼٕٚض انًبنٙكهًخ انشئسٛخ: 
                                                                                                                                      
 ٔجٕد ػهٗ حذ سٕاء، جًٛغ جٕاَت انحٛبح فٙ الاحزشافانًُبفسخ، ٔٚزطهت يهٛئخ ثبنزحذٚبد ٔ انؼٕنًخ ْٙ
فٙ ظم  .يٍ انضيٍزقذو َزٛجخ نه ٔنذد ظبْشح جذٚذح انؼٕنًخ ثبػزجبسْب ٔقذ ثشصد .انًُظًخ ٔجٕد أٔ فشد
يجًٕػخ يزُٕػخ  لأداء دائًب يبلاَج فشعTGU ثٛذ انًبل ٔ انزًٕٚهسٛذٔجٛش٘ انزؼبٌٔ ٚزطهت ْزِ انظشٔف
 أٌ ٚكٌٕ نٓب اٌٜ ٚزطهت ػصش انؼٕنًخ انًُظًبد فٙ .جذا ضٛق رحسجب نًُبفسخ الاثزكبساد فٙ يجبل يٍ
، انًُبفسخ انؼبنًٛخ فٙ .انًٍُٓٛٛ انجششٚخانًٕاسد ٔانزكهفخ ٔ ٔانخذيخ جٕدح انًُزج سٕاء يٍ حٛث يٛضح رُبفسٛخ
 ْٙ انخبصٛخ انًٕاسد انجششٚخ .انًٕاسد الأخشٖ يٍ اسزشارٛجٙ أكجش نٓب دٔس انًٕاسد انجششٚخ انًؤْهخ ٔجٕد
مؤشز واحذ مه  .يُظًخُجبح أ٘ ْٙ انًفزبح ن الإداسح انفؼبنخ، فٙ حٍٛ أٌ يُظًخ انزٙ ًٚهكٓب أًْٛخالأكثش 
انكفبءة انمهىُت نهمىارد انبشزَت هى أن انمىارد انبشزَت انخٍ نذَهب أداء عمم جُذ. وَخأثز مسخىي أداء 
عمم، وحىافز انمزافق وانبىُت انمىظفُه مه قبم انعذَذ مه انعىامم انمشخزكت، مثم انقذرة وانزغبت فٍ ان
انخحخُت، وسُبسبث انخعىَط حىفُذهب فٍ انشزكت عهً حذ سىاء حعىَضبث مبنُت وغُز مبنُت أو حعىَضبث 
نهحصىل عهً حعىَضبث مببشزة أو غُز مببشزة، وبُئت انعمم، وانثقبفت، ححفُز انمىظفُه فٍ انعمم وغُزهب 
َذ حأثُز نهخعىَط مخغُز مه انخعىَط انمبنٍ وغُز انمبنٍ مه انعىامم. وكبن انغزض مه هذي انذراست نخحذ
 بُج انمبل و انخمىَم سُذوجُزٌ فزع مبلاوج. TGUانمخغُزاث عهً أداء انعبمهُه فٍ انمشبركت فٍ 
 انًشبسكٍٛ 10رى اخزٛبس  انزٍٚ شًهزٓى انذساسخ ٔثهغ يجًٕع .الأسبنٛت انكًٛخ ٚسزخذو ْزِ انذساسخ
انحجى  يٍ الاسزجٛبٌ أسهٕةاسزخذو انجبحثخ انجٛبَبد، ٔ جًغ فٙ .انًشجؼخ ُبدأخز انؼٛ ثبسزخذاو رقُٛبد
 SSPS انُسخخ يٍ، ٔرنك ثًسبػذح الاَحذاس انخطٙ يزؼذدح رقُٛخ ثبسزخذاو ثٛبَبد انذساسخ رحهٛم ْزا .انكجٛش
  .نهُٕافز 0.61
 فٙ أداء انؼبيهٍٛ كجٛش ػهٗرأثٛش نذّٚ  (انزؼٕٚض )فٙ ٔقذ ٔاحذ انًزغٛشاد انًسزقهخ أظٓشد انُزبئج أٌ
F 93.3 350 81 ≥ F انفشص يبلاَج، فشعثٛذ انًبل ٔ انزًٕٚم سٛذٔجٛش٘  )TGU( انجًؼٛخ انزؼبَٔٛخ
 سقًٛخ رؼٕٚضبد يبنٛخ ن يٍ ثٍٛ انًزغٛشاد رأثٛش كجٛش جضئٛب انٕاسدح .50.0 ≤ 000،0 .GIS  يغ، انجذٔل
غٛش  رؼٕٚضبد انًزغٛشاد 7100 ٔ 50.0 ≤ قًٛخ كجٛشح، )2402( طبٔنخ س ≥ )735.2( انًحسٕثخ
 ..50.0 ≤ 100،0 أًْٛخيٍ قًٛخ  )240.2( انجذٔل رٙ ≥ )546.3( رٙ قًٛخ ػذد يغ انًبنٛخ
 
